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Chatting merupakan salah satu cara komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih. 
Pada aplikasi chatting berbasis teks antar ponsel ini, penulis memanfaatkan teknologi 
bluetooth yang merupakan media koneksi wireless yang tersedia pada ponsel sebagai 
media pengiriman data. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah menyediakan 
aplikasi yang praktis agar dapat memudahkan pengguna dalam berkomunikasi pada 
jarak yang telah ditentukan secara gratis. Aplikasi chatting ini dikembangkan dengan 
metodologi RUP, dimana pada metodologi ini terdapat empat tahapan, yaitu: 
inception, elaboration, construction dan transition. Sedangkan bahasa pemrograman 
yang digunakan adalah bahasa J2ME. Dalam menganalisis kebutuhan digunakan 
UML diantaranya adalah diagram use case, activity diagram, sequence diagram, dan 
class diagram. Hasil yang ingin dicapai adalah suatu aplikasi bergerak (mobile) yang 
dapat mempermudah pengguna dalam berkomunikasi. Hasil analisis dan evaluasi 
menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat mudah digunakan oleh pengguna dimana saja 
pada ponsel dengan fitur Bluetooth JSR(82) dan support Java. 
  
 













 Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan 
manfaat dari perancangan aplikasi, metodologi penelitian yang digunkan dan 
sistematika penulisan yang berisikan garis besar tiap bab. 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada era global ini pengguna ponsel dan Personal Digital Asistants (PDA) 
semakin banyak, karena ponsel dan PDA merupakan alat komunikasi praktis bagi 
pengguna. Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, ponsel saat 
ini tidak hanya digunakan untuk komunikasi suara tetapi juga menyediakan 
fasilitas teknologi Java (J2ME) seperti infrared, bluetooth, dan lain-lain. Dari 
teknologi Java (J2ME), perangkat Bluetooth menjadi sebuah media koneksi 
wireless yang sangat fenomenal. Mengalahkan infrared yang memiliki 
keterbatasan dalam jarak tertentu dan harus berdekatan jika melakukan koneksi 
antar perangkat, bluetooth mampu menembus batas ruang dengan jarak radius 
hingga 100 meter (kategori class 1), 20 meter (kategori class 2), dan 10 meter 
(kategori class 3). Kemampuan inilah yang menjadikannya sebagai salah satu 
fitur wajib sebagai media koneksi pada ponsel keluaran terbaru. Fasilitas 
bluetooth pada ponsel banyak digunakan oleh para pengguna sebagai bertukar 
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data seperti berkirim nomor ponsel/telpon, gambar, musik, video dan juga 
koneksi tanpa kabel yang lumayan cepat dan efisien. Dari fasilitas inilah kami 
akan membangun dan menganalisis transfer data berbasis teks pada aplikasi 
chatting antar ponsel dengan media koneksi bluetooth seperti layaknya chatting di 
Internet. Karena menggunakan media koneksi bluetooth, chatting antar ponsel ini 
gratis walaupun terbatas oleh kemampuan daya jangkau radius bluetooth yang 
tertanam didalam ponsel tersebut. Pengguna dapat melacak semua ponsel yang 
bluetooth-nya sedang aktif dan melakukan chatting secara kontinyu antar ponsel 
dengan menggunakan aplikasi ini. 
 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang dirumuskan berdasarkan tema yang diambil 
adalah : 
1. Bagaimana proses transfer data berbasis teks pada aplikasi chatting antar 
ponsel dengan media koneksi Bluetooth dapat bertukar data secara terus-
menerus antar client dan server dan proses koneksi Bluetooth lebih dari satu 
koneksi ?.  
2. Bagaimana membangun Aplikasi chatting Antar Ponsel dengan Koneksi 
Bluetooth?. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dari tema yang diambil adalah :  
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1. Chatting antar ponsel dengan menggunakan media koneksi bluetooth 
(JSR82). 
2. Perangkat mobile yang digunakan adalah ponsel yang medukung Java 
MIDP 2.0 dan memiliki fasilitas bluetooth. 
3. Bahasa pemprograman yang digunakan adalah J2ME. 
4. Aplikasi yang dibangun dengan menggunakan program JDK 1.6.0, 
Wireless Toolkit 2.5 dan SlickEdit 2009 
5. Jarak radius yang digunakan untuk aplikasi ini adalah 10 meter 
(katagori bluetooth class 3). 




1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dan Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu : 
1.4.1 Tujuan 
1. Menganalisis proses transfer data berbasis teks pada Aplikasi Chatting 
Antar Ponsel dengan Koneksi Bluetooth dan menganalisis bagaimana 
proses koneksi Bluetooth lebih dari satu koneksi. 
2. Membangun Aplikasi Chatting Berbasis Teks Antar Ponsel dengan 





1. Untuk membina hubungan/relasi baru dengan orang lain atau 
berdiskusi antar satu dengan yang lainnya melalui chatting. 
2. Memberikan layanan chatting gratis antar ponsel. 
 
 
1.5 Metodologi Penelitian 
Dalam mengembangkan aplikasi ini, digunakanlah metodologi Rational 
Unifed Process (RUP). RUP merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak 
yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practices yang terdapat 
dalam industry pengembangan perangkat lunak. Dengan menggunakan model ini, 
RUP membagi tahapan pengembangan perangkat lunaknya ke dalam 4 fase 
sebagai berikut  
1. Fase Inception (tahap analisis), merupakan tahap bagi para pengembang untuk 
mengidentifikasi sistem yang telah ada dan yang akan dikembangkan, 
termasuk arsitektur, fitur dan use case sistem dan pemodelan diagram UML 
(diagram use case dan activity). 
2. Fase Elaboration (tahap desain), merupakan tahap bagi para pengembang 




3. Fase Construction (tahap implementasi dan pengujian), merupakan tahap bagi 
para pengembang untuk mengimplementasikan hasil disain dan melakukan 
pengujian hasil implementasi.  
4. Fase Transition (tahap deployment), merupakan tahap untuk menyerahkan 
sistem aplikasi ke konsumen (roll-out), yang umumnya mencakup 




1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang 
lingkup, tujuan, manfaat, metodologi penulisan dan sistematika 
penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori umum dan teori-teori khusus 
yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi chatting antar ponsel 
dengan koneksi Bluetooth. 
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK 
Pada bab ini berisi tentang Analisis Sistem dan Perancangan Sistem. 
Analisis sistem terdiri dari analisis masalah, analisis kebutuhan dan 
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Logical Prosedural Sistem, langkah-langkah perancangan aplikasi dan 
juga terdiri dari lingkungan pengembangan aplikasi, metodologi 
pengembangan aplikasi, Rancangan Sequence Diagram, Rancangan 
Antar Muka Layer, Diagram use-case. 
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN ANALISIS PROGRAM 
Pada bab ini akan dijelaskan tentang spesifikasi perangkat lunak dan 
prosedur operasional dalam menjalankan program. Serta pengujian 
terhadap perangkat lunak yang telah diimplementasikan berupa 
gambaran interaksi ke pengguna. Serta hasil analisis implementasi di 
berbagai perangkat keras komputer dan sistem operasi ditambahkan 
dengan tanggapan pengguna akhir. 
BAB 5 PENUTUP 
 Bab ini berisi rumusan dasar hasil analisa bab-bab sebelumnya. Serta 
saran untuk menjadikan langkah lebih maju dan lebih baik dalam 








 Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari percobaan aplikasi yang telah 
penulis buat, dan saran yang penulis berikan untuk pengembangan aplikasi ini 




Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis dalam laporan 
skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Aplikasi chatting berbasis teks dengan media koneksi bluetooh ini 
dibangun menggunakan bahasa pemrograman J2ME dan aplikasi ini  
dapat digunakan pada ponsel dengan fitur Support Java dan memiliki 
koneksi Bluetooth(JSR 82). 
2. Berdasarkan hasil uji coba terhadap 30 responden kuesioner yang 
ditujukan kepada mahasiswa, siswa sekolah dan masyarakat. Aplikasi 
chatting berbasis teks ini dapat mudah digunakan oleh pengguna, karena 
proses pengaksesannya mudah dipahami dan dapat membantu dalam 
berkomunikasi pada jarak yang telah ditentukan. Pada hasil uji coba 





interferensi dan uji coba pada lokasi normal, dimana waktu koneksi 
bluetooth pada ujicoba di lokasi interferensi lebih lambat daripada ujicoba 
pada lokasi normal. 
3. Komunikasi chatting pada aplikasi ini dapat dilakukan secara langsung 
(real time) oleh banyak pengguna dalam satu waktu dari satu pengirim ke 
satu penerima (personal) dan satu pengirim ke banyak penerima 
(Broadcast). 
4. Secara teori pada saat proses transfer data diketahui bahwa kecepatan 
pengiriman paket data adalah 1 Mb/s, sedangkan pada prakteknya 
kecepatan pengiriman paket data adalah 20 - 40 Kb/s. 
 
 
5.2  Saran   
Saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini adalah : 
1. Aplikasi chatting ini dapat dikembangkan lagi dengan menambah ruang 
lingkup percakapan group karena komunikasi chatting pada aplikasi ini 
hanya dapat dilakukan dari satu pengirim ke satu penerima (personal), dan 
satu pengirim ke banyak penerima (broadcast). 
2. Aplikasi chatting ini merupakan aplikasi chatting berbasis teks yang 
dikirim berdasarkan paket data, penulis mengharapkan untuk 
pengembangan selanjutnya pengiriman pesan tidak hanya berbasis teks 
saja melainkan dapat berupa pesan suara (audio). 
